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This questionnaire consists in two parts: (1 Interview: Main questions, (2 Discussion: 
Extra questions.  My research is about how to increase the number of women in state 
legislature. In this interview, I would like to focus on two aspects: women’s recruitment and 
campaign finance.  
Interview: Main Questions  
In the discussion, I would like to talk freely some topics, as in the examples given below.  
Thank you for your cooperation. 
Questionnaire 
Interview: Main Questions 
Discussion: Extra Questions 
Thank you for your cooperation. 
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Interview: Main Questions  
Thank you for your cooperation. 
C C
Questionnaire 
This questionnaire consists in two parts: (1) Interview: Main questions (2) Discussion: 
Extra questions.  My research is about how to increase the number of women in state 
legislature. In this interview, I would like to focus on two aspects: women’s recruitment and 
campaign finance.  
Interview: Main Questions  
Discussion: Extra Questions 
Thank you for your cooperation. 
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